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Berksoy’un eski ve yeni hali. Taksim Sahnesi’ndeki bu fotoğrafı Sıtkı Köse­
men çekmiş. Evvelki gün anlattığım ‘Beyoğlu, Ben’ isimli kitaptan...
H  A Y A T  B a Ğ L A R I
En çok beni sevmişti
E vet, o gün bugün. Yaşasaydı 
100 yaşını 
tam da bugün 
dolduracaktı. 
Ocak ayının 15'i, 
Nâzım Hikmet'in 
doğum günü. 
NURÇİNTAYA.  Geçen
nur.cintay@radikal.com.tr haftadan beri
------------------------- hemen her
gazetede Nâzım 'la ilgili bir haber, 
bir resim yer alıyor. Böyle bir efsanenin 
poplaştırılmasının nahoş olduğunu 
düşünenler var. Ama hayatına 
değmiş kadınların da 'En çok beni 
sevmişti, sade beni sevmişti' şeklindeki 
magazmel açıklamaları bitmiyor.
Gizli sevgili; 'İstanbul kızlarını andıran 
Adile Hanım', şairin tam ölmeden önce 
'saçları saman sarısı, kirpikleri mavi' 
karısı Vera'yı terk etmeye hazırlandığını 
anlatıyor mesela. Ve tam da öldüğü gün,
3 Haziran 1963'te Adile Hüseyinova'nın 
evine yerleşme planı yaptığını...
Türkiye'nin ilk opera sanatçılarından 
Semiha Berksoy ise 'tek gerçek aşk'ın 
kendisi olduğu iddiasında. İlginç de bir
ölçüsü var.
'Diğer 
kadınlarına 
alelade şiir, 
benim içinse 
operet yazdı' 
diyor Diva.
- Beni seviyor 
musun?
- Evet tatlım.
- Peki az mı 
seviyorsun, çok 
mu?
- Tabii ki çok seviyorum bir tanem.
- Ama biliyorum, yeteri kadar değil.
- Haydaaaa, o niyeymiş?
- Benim için bir operet bile yazmadın.
Biz günümüz 'sanatçıların ın  sevgi
ölçüsünün tektaş olduğunu sanıyoruz 
ama bazı âlemlerde de böyle 
konuşmalar geçebiliyor demek.
Bu arada 'tavuk' tartışmalarının da 
sadece teievolelik podyumlarda 
yaşandığını sanmayın. 'Öteki' kadınlara 
dokunmadan geçmeyen Berksoy, 'Piraye, 
Münevver sıradan ev kadınlarıydı' diyor, 
'tavuk gibi.' Ve Nâzım'ın en çok 
kendisini sevdiğini iddia ediyor. 'Çünkü 
sanatçıydım, yetenekliydim, güzeldim.'
